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1. Rekapitulasi Kegiatan Kerja Praktek di PT. XYZ 
2. Rincian Uraian Kegiatan Kerja Praktek di PT. XYZ 
3. Capaian Keluaran (Outcomes) Kegiatan Kerja Praktek di.  PT. XYZ 
3.1 Bagi Perusahaan 



















1. REKAPITULASI KEGIATAN KERJA PRAKTEK DI PT. XYZ 
No. Hari/Tanggal Lokasi Kegiatan Judul Kegiatan/Aktifitas Dokumen Pendukung 




Peninjauan Lokasi Kerja 
Praktek dan Pengarahan dari 










Pengamatan dan Pencatatan 
aktifitas dan data persediaan 
serta menganalisis kondisi 








3 dst dst dst dst 
4 dst dst dst dst 
5 dst dst dst dst 
6 dst dst dst dst 
7 dst dst dst dst 
8 dst dst dst dst 
Cat: 1 baris terdiri dari kegiatan/aktifitas dalam satu hari (bisa lebih dari satu aktifitas dalam satu hari) 
 
                 Jakarta,    Januari 2015 
                  Mahasiswa Kerja Praktek 
Menyetujui, 
Pembimbing Lapangan 
         
 
        Ilham Rahmatullah 
        No.Bp. 1210932100 
 




Cat: NIP/NIK/NRP bisa berupa nomor induk pegawai atau karyawan atau registrasi karyawan 
                 
 
 











Senin/ 22 Desember 2014  
Area Produksi PT.XYZ  
Peninjauan Lokasi Kerja Praktek dan Pengarahan dari 
Pembimbing Lapangan 
Hari pertama kerja praktek dimulai dengan peninjauan 
terhadap seluruh lokasi pada ruangan produksi yang 
menjadi tempat kerja praktek pada bagian produksi 
PT. XYZ. Peninjauan lokasi meliputi gudang bahan 
baku, gudang persediaan produk jadi, gudang peralatan 
produksi, area produksi, ruangan quality control, 
ruangan kepala produksi dan ruangan disain produk 
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Foto-
foto aktifitas peninjauan). 
Peninjauan lokasi tersebut dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran keseluruhan aktifitas produksi 
yang dilakukan mulai pemrosesan bahan baku sampai 
dihasilkan produk jadi dan disimpan pada gudang 
produk jadi. Keseluruhan aktifitas produksi dapat 
dilihat pada Lampiran 2 (Alur proses produksi 
pembuatan produk A). 
Aktifitas pada hari pertama ini diakhiri dengan 
kegiatan pengarahan oleh pembimbing lapangan yang 
meliputi aturan-aturan pelaksanaan kerja praktek dan 
teknis pelaksanaan kerja praktek lainnya.  
 
        Jakarta, 22 Desember 2014 
        Mahasiswa Kerja Praktek 
Disetujui, 
Pembimbing Lapangan 
        Ilham Rahmatullah 















Selasa/ 23 Desember 2014  
Gudang Persediaan Bahan Baku PT.XYZ  
Pengamatan dan Pencatatan aktifitas dan data 
persediaan serta menganalisis kondisi persediaan 
bahan baku 
















        Jakarta, 23 Desember 2014 
        Mahasiswa Kerja Praktek 
Disetujui, 
Pembimbing Lapangan 
        Ilham Rahmatullah 




3. CAPAIAN KELUARAN (OUTCOMES) KEGIATAN KERJA 
PRAKTEK DI PT. XYZ 
 
3.1.  Bagi Perusahaan 
Capaian keluaran (outcomes) dari pelaksanaan kerja dari Tgl 22 Desember s/d 21 
Januari 2014 bagi perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Perusahaan dapat mengurangi aktifitas-aktifitas kegiatan yang tidak menberikan 
nilai tambah pada bagian produksi seperti menguragi aktifitas transportasi dalam 
area produksi dengan diperbaikinya layout produksi 
2. Dst…. 
3.2.  Bagi Mahasiswa 
Capaian keluaran (outcomes) dari pelaksanaan kerja dari Tgl 22 Desember s/d 21 
Januari 2014 bagi perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat mempraktekkan pengetahuan dalam bidang layout untuk 













































































































Lampiran 3. Dst……… 
 
